

















































































































































































































































































































































































































































































22 加藤． 伝染病の潜伏期と疫学IV 札幌医誌1955
り一般的な法則が存在することを暗示するものである。し
かし私はこの実験により．病原体の生体内増殖過程なる因子
が，その法則に．おいて占める疫学中山i義をかなり明瞭に把
握したと愚う。
結 論
　潜伏期の度数分布が，対数正規型をなすことを，NDVの
　　　　　　　　　　発育卵感染実験においても認め，その理由を病原体の増殖
の立場から，理講的に考察し，その理論の成立するための
条件を実験により検討し，次の結果を得た。
　　1）．発育卵中のNDVの増殖経過には負の逆数の指数函
　　　　　　ゐ数野＝αθ㍉一が最も良く適合する。
　　2）卵死亡巧め漿尿液及び羊水中のウイルス量（㏄A価）
はほぼ一定．値を示し，常数と見倣し得る。
　　3）α（αは時間tが無限大を仮定した時のウイルス量y
の．理論恒）は増殖係．数δと順相関関係があり，常数として
取扱うことは出来ない。
　4）　しかしαがほぼ常数と見倣し得る範囲内では，θは
20。＜θ＜70。の範囲内にあって，且つはぼ正規分布をすると
認められ．る。
　5）以上の如く1），2），4）の条件が、満足することを，実験
的に認め得たので，この場．合には，潜伏期の度数分布が対
数正規型をなすことを理論的に証明した。
　本研究を行うに当ってNDVの分与を賜った予研，福見
秀雄部長並びに西川文雄博士に感謝する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日羽和30．　6，14受付）
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Summary
　　　Since　the　frequency　distributions　of　incubation　periods　also　showed　logarithmic　normal
in　the’≠浮狽?ｏｒ’s　experimental　infections　of　embryonated　eggs　with　Newcastle　Disease　Virus，
the　genesis　of　the　distribution　forms　is　considered　theoretically　from　the　point　of　view　of
multiplication　of　microorganism　in　the　host．　Further　the　conditions　which　the　theoretical
equation　must　satisfy　were　exaln．ined　experimentally．
　　　The　results　obtained　are　as　follows．
　　　1）The　growth　curves　of　NDV　in　embryonated　eggs　are　most　adequately　represented
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐby　negative　reOiprocal　exponential　functions　y＝ae－t．　　　’
　　　．2）Amniotic　and　allantoic　fluids　at　the　time　of　death　of　infected　embryos，　showed
almost　constant　CCA　titers　in　each　experimental　group．
　　　3）The　numerical　value．s　of‘a’which　represent　the　theoretical　va正ues　of　the　amount
of　virus　at　the　time　of　in丘nity，　showed　posi亡ive　correlations　with　numerica1．coe伍cients
ofエnultiplications‘b’and　are　not　considered　as　a　constant　va！ue．
　　　4）But　under　the　range　of　values　of‘a’which　are　considered　as　almost　constant，
angles　of　growth　curvesθare　within　the　range　of　20。＜θ＜70。　and　show　almost　normal
distributions．・
　　　5），A§described　above，　the　conditions（1），（2）and（4）are　satisfied　experimentally．
　　　Hence　it　is　conjectured　that　the　frequency　distributions　of　incubation　periods　would
show　the　logarithmic　norlnal　theoretically，　in　accordance　with　the　theoretical　equation　as
presented　by　the　author．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　June．14，1955）
